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Analyzing the Main Characteristics of Deictic Expression 















(1)   a．（手に持っているボールペンを聞き手に見せながら） 
「このボールペン、とても書きやすいよ」 
ဒ ီ ေဘာပင ် အရမ်း ေရး လုိ ့ ေကာငး်တယ်။ 
di ̀ bɔ́pàɴ ʔăya ́ɴ yé -lo ̂ ka ́uɴtɛ ̀ 




အဲဒ ီ စာအုပ် ဘာ(စာအုပ်)လဲ။ 
ʔɛ́dì sàʔouʔ bà(sàʔouʔ)lɛ́ 




ဟုိ စာအုပ် ဘာ(စာအုပ်)လဲ။ 
hò sàʔouʔ bà(sàʔouʔ)lɛ́ 










 တစ်ဆိတ်ေလာက် ဒနီား မှာ စာတိုက် �ှိလား။ 
tăseiʔlauʔ  dìná hmà sàtaiʔ hyîlá 
 すみません この辺り に 郵便局 ありますか。 
B：（50m ほど先の信号を指して） 
「あの信号を左に曲がって 50m ほど行けば 
 ဟုိးက မီးပိွုင် ့ ကို ဘယ်ဖက် ချိုး �ပီး မီတာ၅၀ ေလာက်  
hókà míp̆waiʔ kò bɛ̀bɛʔ cʰó -p̬í mìtà50 lauʔ  
あの 信号 を 左 曲がっ 〜て 50m ほど  
သွား ရင ် ဘယ်ဖက် မှာ �ှိတယ် 
t̪wá yìɴ bɛ̀bɛʔ hmà hyît̬ɛ̀ 









が研究対象にされている。簡単にまとめると以下表 1 のようになる。 
表 1 項対立と見なす先行研究での指示詞の対象語 
 近称 遠称 対応する日本語の 
意味 
















































 /dì/、/da ̀/ /hò/、/hòhà/ /ʔɛ́dì/、/ʔɛ́da ̀/ 
 







「この」「これ」 「あの」「あれ」 「その」「それ」 
大野（1983） 近称 遠称 中称 
加藤（2015） 話し手の領域 それ以外の領域 聞き手の領域 
トゥザライン（2019） 近称 遠称① 遠称② 





































（２） a.ဤအရာ  သည်စာအုပ်ြဖစ်ပါသည်။（文語体） 
ʔìʔăyà t̬̪ì sāoʊʔ pʰyiʔpàt̬̪ì 
これ は、 本 です。 
 
b.ဒဟီာ(သည်)５စာအုပ် (×)（口語体） 
dìhà （t̬̪ì） sāoʊʔ (×) 
これ （は）、 本 だ。 
 
（中称を表す「ソ」系列の違い） 
（３） a1.ထိအုရာ သည်စာအုပ်ြဖစ်ပါသည်။（文語体） 
tʰòʔăyà t̬̪ì sāoʊʔ pʰyiʔpàt̬̪ì 
それ は、 本 です。 
 
b1.ဟုိဟာ (သည်) စာအုပ် (×)（口語体） 
hòhà (t̬̪ì) sāoʊʔ (×) 
それ （は）、 本 だ。 
a2.အဒဲအီရာသည်စာအုပ်ြဖစ်ပါသည်။（文語体） 
ɛ́dìʔăyà t̬̪ì sāoʊʔ pʰyiʔpàt̬̪ì 
それ は、 本 です。 
 
b2.အဒဲဟီာ (သည်)စာအုပ်(×)（口語体） 
ɛ́dìhà (t̬̪ì) sāoʊʔ (×) 













（４）a.ဟုိးကအရာ  သည် စာအုပ် ြဖစ်ပါသည်။ （文語体） 
hókàʔăyà t̬̪ì sāoʊʔ pʰyiʔpàt̬̪ì 
あれ は、本 です。 
 
b.ဟုိးကဟာ (သည်) စာအုပ် (×) （口語体） 
hókàhà (t̬̪ì) sāoʊʔ (×) 






































































































A B C D E
質問①の調査結果

































M ( A ) K ( A )
質問②の調査結果





































0 0 0 0 0
A B C D E
質問③の調査結果




















00 0 0 0 0 0 0
S ( A ) K ( A ) S ( B ) K ( B ) K ( C ) S ( D ) K ( D )
質問④の調査結果








































M ( A ) K ( A ) M ( B ) K ( C )
質問⑤調査結果

















M ( C ) K ( C ) M ( A ) K ( A ) K ( B )
質問⑥調査結果






































S ( A ) S ( B ) S ( C ) S ( D )
質問⑦調査結果










0 0 0 1
S ( A ) S ( B ) S ( C ) S ( D )
質問⑧調査結果
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